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Bilangan sungai tercemar dilaporkan meningkat dari 156 kes pada  tahun 2005 
kepada 173 kes pada tahun 2013 membuktikan isu pencemaran sungai adalah kritikal 
jika ianya tidak ditangani dengan sebaiknya. Pelbagai usaha seperti pelaksanaan dasar, 
pelan dan program-program telah  dijalankan bagi memastikan pelaksanaan 
Pengurusan Sumber Air Bersepadu (PSAB) dapat dijalankan dengan berkesan.  
Namun, usaha pihak-pihak berkepentingan untuk menggerakkan PSAB secara efektif  
masih lagi samar.  Justeru, kerajaan telah memperkenalkan konsep tadbir urus air bagi 
memberi hala tuju baru dalam menguruskan sumber air negara menerusi pelaksanaan 
Dasar Sumber Air Negara (DSAN).  Walau bagaimanapun, di dalam DSAN, definisi 
dan prinsip-prinsip PSAB tidak dinyatakan.  Malah, setakat ini, tiada kajian secara 
terperinci yang dijalankan bagi membentuk satu rangka kerja untuk menambah baik 
pelaksanaan PSAB dengan menggunakan tadbir urus sebagai elemen utama dalam 
menilai tahap kemajuan dan pelaksanaan PSAB di Malaysia.   Kajian ini dijalankan 
bagi  membentuk satu rangka kerja dalam menambahbaik  pelaksanaan PSAB sedia 
ada di Malaysia. Bagi mencapai matlamat dan objektif kajian, gabungan kaedah 
kuantitatif dan kualitatif telah digunakan.  214 borang soal selidik diedarkan kepada 
responden yang terlibat dalam tujuh buah projek PSAB dan data daripada borang soal 
selidik dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif dan kaedah statistik 
inferensi. Untuk peringkat seterusnya, dalam memastikan kepentingan rangka kerja 
yang dihasilkan adalah bersesuaian dengan konteks penambahbaikan ke atas 
pelaksanaan PSAB sedia ada di Malaysia, proses verifikasi dilakukan ke atas 
sekumpulan panel pakar.  Data yang dikumpul dianalisis menggunakan kaedah analisis 
statistik kuasi.  Hasil kajian menunjukkan, bahawa PSAB dan tadbir urus terbaik 
mempunyai hubungkait yang positif antara satu sama lain dan berpotensi untuk 
membantu mencapai keberkesanan pengurusan sumber air. 13 elemen PSAB serta 39 
prinsip tadbir urus terbaik yang disenaraikan adalah bersesuaian dan signifikan dalam 
membantu menambahbaik pelaksanaan  PSAB sedia ada di Malaysia.  Justeru, 
keutamaan wajar diberi untuk meneroka lebih banyak kolaborasi antara konsep PSAB 
dan prinsip tadbir urus terbaik di dalam pelaksanaan projek pembangunan PSAB agar 
pihak-pihak berkepentingan yang terlibat dalam mengurus sumber air di Malaysia 
dapat menambahbaik sistem pembangunan dan pengurusan sumber air menjadi  lebih 








The number of contaminated rivers is reported to increase from 156 cases in 
2005 to 173 cases in 2013 proving that river pollution issues are critical if they are not 
addressed properly. Various efforts such as implementation of policies, plans and 
programs have been undertaken to ensure the implementation of the Integrated Water 
Resources Management (IWRM) can be carried out effectively. However, the efforts 
of stakeholders to mobilize IWRM effectively are still in vague. Hence, the 
government has introduced the concept of water governance to provide a new direction 
in managing the national water resources through the implementation of the National 
Water Resources Policy (NWRP). However, in NWRP, IWRM's definitions and 
principles are not clearly stated. In fact, no detailed study has been undertaken to form 
a framework for improving the implementation of IWRM by using governance as a 
key element in assessing the level of progress and implementation of IWRM in 
Malaysia. This study was conducted to form a framework for improving the existing 
IWRM implementation in Malaysia. In order to achieve the aim and objectives of the 
study, a combination of quantitative and qualitative methods were used. 214 
questionnaires were distributed to respondents who are involved in seven IWRM 
projects and all the data from the questionnaires were analysed using descriptive 
statistical methods and inference statistics. For the next stage, in ensuring that the 
framework is in line with the context of improvements to the existing IWRM 
implementation in Malaysia, the verification process is carried out on a group of expert 
panels. The collected data were analysed using quasi statistical analysis method. The 
results show that IWRM and good water governance have positive relationships and 
have the potential to achieve the effectiveness of water resources management. 13 
elements of IWRM and 39 good governance principles are appropriate and significant 
to improve the existing IWRM implementation in Malaysia. Hence, priority should be 
given in exploring more collaboration among the IWRM concepts and good 
governance principles in the implementation of the IWRM development project so that 
stakeholders involved in managing water resources in Malaysia can improve the 
development and management of water resources management systems in order to be 
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 Beberapa dekad belakangan ini, krisis air masih lagi sering diperkatakan di media 
massa sama ada di peringkat tempatan mahupun antarabangsa.  Menurut Mekonnen dan 
Hoekstra (2016), seramai 1.8 hingga 2.9 bilion orang mewakili 2/3 populasi penduduk 
dunia mengalami kekurangan air selama 4 hingga 6 bulan dalam masa satu tahun dan 
daripada jumlah ini, separuh daripadanya mengalami kekurangan air sepanjang tahun.  
Kesan ketara akibat kekurangan air sehingga mencetuskan kebimbangan pelbagai pihak 
adalah apabila ia menjejaskan kesihatan dan menyebabkan kematian manusia.  Ali et.al, 
(2015) menyatakan bahawa seramai 21,000 hingga 143,000 orang mati dalam tempoh 
setahun disebabkan penyakit bawaan air seperti taun atau kolera.  Selain itu, menurut 
World Health Organization (WHO) (2016), daripada anggaran statistik tahun 2015, 
seorang kanak-kanak dilaporkan mati setiap 60 saat ekoran dari penyakit diarrhoea yang 
disebabkan oleh kelemahan sistem sanitasi dan kekurangan bekalan air bersih. 
 
 
Buktinya, anggaran yang dilaporkan di dalam World Water Development Report 
(WWDR) (2015), menyatakan bahawa 748 juta penduduk dari seluruh dunia tidak 
memperoleh kemudahan sumber air minuman bersih manakala 2.5 bilion penduduk pada 
tahun 2012 pula tidak mendapat kemudahan sanitasi (WHO dan UNICEF, 2014).  Selain 
itu, kepesatan pelbagai kegiatan ekonomi dunia seperti pembangunan sektor perbandaran, 
perindustrian, pertanian, pengangkutan mahupun penjanaan kuasa telah menyebabkan 
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sumber air di dunia semakin terancam. Hal ini kerana, permintaan air terhadap semua 
sektor dianggarkan meningkat (WWAP, 2012) menyebabkan dunia mengalami 
kekurangan air sebanyak 40% (WWDR, 2015).  Secara tidak langsung, keadaan ini 
menjejaskan jaminan keselamatan ke atas kualiti dan kuantiti air bersih terhadap 
penduduk malah turut mendatangkan kesan dari perspektif pembangunan negara itu 
sendiri.  Kini, seluruh dunia mengakui dan menyedari bahawa kelestarian sumber air 
adalah elemen utama bagi menjamin pembangunan sosio ekonomi bagi sesebuah negara. 
 
 
 Oleh sebab itu, pendekatan Pengurusan Sumber Air Bersepadu atau lebih dikenali 
sebagai Integrated Water Resource Management (IWRM) telah menjadi satu fenomena 
global dan mendapat perhatian kebanyakan negara sejak dua dekad yang lalu khususnya 
bagi mencari penyelesaian ke atas isu-isu air (Manyanhaire dan Nyaruwata, 2014).  
Malah, dari sudut pengurusan sumber air, United Nation Development Programme 
(UNDP) (2006) dan Global Water Partnership (GWP) (2005) juga bersependapat bahawa 
IWRM merupakan pendekatan yang paling popular pada masa ini (Mukhtarov, 2007).  
Kenyataan ini disokong dengan melihat kepada peningkatan jumlah negara yang memberi 
maklum balas terhadap penilaian kaji selidik mengenai pelaksanaan IWRM, dari 104 
negara pada tahun 2008 (UN-Water, 2008) kepada 134 negara pada tahun 2012 (UNEP, 
2012).  Ia secara tidak langsung membuktikan bahawa pelaksanaan IWRM semakin 
menjadi pilihan negara-negara di dunia bagi menyelesaikan isu-isu air.  
 
 
Di peringkat global, IWRM mula bertapak secara rasminya sejak lebih dari dua 
dekad yang lalu bermula dari Persidangan Antarabangsa mengenai Air dan Alam Sekitar 
di Dublin dan juga pada Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992.  
Rentetan dari itu, Malaysia juga menyambut baik perkembangan pelaksanaan IWRM 
apabila Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) bersama-sama dengan Perkongsian Air 
Malaysia atau dikenali sebagai My Water Partnership (MyWP) telah diamanahkan untuk 
menjadi pemacu utama dalam menerajui pelaksanaan IWRM dari peringkat awal konsep 
ini diperkenalkan sehinggalah kini. MyWP merupakan persatuan yang menjadi pusat 
rujukan bagi organisasi kerajaan, institusi dan syarikat-syarikat swasta, badan bukan 
kerajaan, ahli akademik dan orang perseorangan terhadap IWRM serta berperanan 
mewujudkan kesedaran di kalangan pihak-pihak berkepentingan tentang perlunya 
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IWRM.  Selain itu, pelaksanaan IWRM di Malaysia telah dilihat sebagai satu pendekatan 
yang dapat menjamin kemampanan penggunaan air dan mampu untuk memenuhi 
permintaan air pada masa akan datang (RMK-9, 2006).  Menurut Tan (2007), IWRM juga 
dilihat mampu untuk menangani keseimbangan sumber, memenuhi keperluan ekologi dan 
sosial serta mempromosi pembangunan ekonomi di Malaysia. 
 
 
Namun, walaupun Malaysia telah mencapai kemajuan yang memberangsangkan 
dalam merealisasikan IWRM untuk menangani cabaran pengurusan sumber air negara, 
krisis air di Malaysia masih lagi berlanjutan semenjak  tahun 1980-an sehinggalah 
sekarang.  Meskipun dunia diliputi peratusan air yang banyak, menurut Dutta dan Singh 
(2016) hanya 2.5% sahaja merupakan sumber air tawar, selebihnya iaitu 98.8% terdiri 
dalam bentuk ais dan sumber air bawah tanah. Malah, sumber utama bekalan air bagi 
menampung semua keperluan datangnya bukanlah dari air lautan tetapi dari sumber air 
tawar seperti sungai dan tasik yang peratusan sumbernya hanyalah kurang dari 0.3% 
(Sharma, 2016).  Krisis air menjadi semakin buruk apabila peratus bekalan sumber air 
menjadi semakin terhad sedangkan permintaannya semakin meningkat dari sehari ke 
sehari seiring dengan pertambahan populasi penduduk dunia, peningkatan pencemaran 
ke atas punca-punca sumber bekalan air serta pembangunan pesat negara-negara yang 
menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan antara bekalan dan permintaan air sehingga 
mewujudkan tekanan ke atas bekalan sumber air sedia ada. 
 
 
Menurut satu laporan kajian pelaksanaan IWRM (Nik & Associate Sdn Bhd, 
2008), di Malaysia masih terdapat sebelas isu air yang utama dan perlu ditangani dengan 
segera. Antara isu-isu air yang dikenalpasti adalah isu kualiti air sungai, pengurusan 
kawasan tadahan dan guna tanah, banjir, bekalan air bersih, aturan atau susunan institusi, 
pengurusan koridor sungai, pengurusan tanah lembap/paya, penyakit bawaan air, 
biodiversiti, kemarau dan isu aliran alam sekitar.  Oleh itu, penyelidikan ini perlu 
dilakukan bagi mengkaji sejauh mana keberkesanan pelaksanaan IWRM di Malaysia 
setelah dua dekad berlalu.  Kajian ini turut mengkaji sejauh mana penambahbaikan 
terhadap pelaksanaan IWRM perlu dilakukan dan bagaimana ianya dapat membantu 
Malaysia mengatasi isu-isu krisis air yang berlarutan.  Akhir sekali, menerusi hasil 
dapatan dan penemuan kajian diharap ianya dapat menambahbaik lagi keberkesanan 
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pelaksanaan IWRM bagi membantu negara mencapai tadbir urus air yang baik lebih-lebih 





1.2 Latar Belakang  
 
 
Malaysia dianggap sebagai sebuah negara yang bertuah kerana kaya dengan 
sumber air.  Namun, hakikatnya negara ini masih lagi terjerumus ke kancah krisis dan 
kekurangan air sejak tiga dekad lalu bermula dari 1980-an sehinggalah sekarang (Asian 
Water & Sewerage, 1993; Jabatan Bekalan Air Selangor, 1998; Suplee, 1999; Aini et. 
al., 2001). Beberapa siri rantaian krisis air yang berlaku di Malaysia sedikit sebanyak 
telah membuka mata pelbagai pihak bagi mencari satu penyelesaian berkesan terhadap 
isu ini.  Bermula pada tahun 1982, krisis air telah melanda Kedah apabila isi padu air di 
beberapa buah empangan seperti empangan Pedu dan empangan Muda menyusut pada 
tahap terendah disebabkan cuaca panas dan kemarau sehingga menjejaskan sektor 
pertanian ketika itu.  Pada tahun 1991, kemarau di Durian Tunggal, Melaka, telah 
menyebabkan takungan kering dan menjejaskan kehidupan lebih 600,000 orang.   
 
 
Diikuti pada tahun 1997 dan 1998 yang menyaksikan krisis air paling teruk 
berlaku di Kuala Lumpur dan Selangor memberi kesan terhadap perkembangan ekonomi 
dan menjejaskan pelaburan malah turut menimbulkan kesulitan kepada penduduk 
terutama dari aspek kesihatan dan keselesaan selama hampir setengah tahun lamanya.  
Bukan itu sahaja, pada tahun yang sama, negeri-negeri lain yang turut terjejas adalah 
Kedah dan Pulau Pinang.  Pada tahun 2002, sekali lagi krisis air juga melanda Kedah 
dan Perlis sehingga memusnahkan ribuan hektar tanaman padi (Chan, 2004).  Keadaan 
krisis dan kekurangan air ini turut berlarutan hingga ke kawasan lain termasuk daerah 
Hulu Langat, Selangor diikuti Seremban, Negeri Sembilan pada tahun 2005 dan Labuan 
serta Sabah pada tahun 2010 (Hamirdin dan Nazura, 2012).  Walaubagaimanapun, saban 
tahun negeri yang kerap mengalami kekurangan air secara berterusan dari tahun 2002, 
2007, 2012, 2013, 2015 dan 2016 adalah negeri Selangor dan terbaru kini di negeri Johor 
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yang menyaksikan kehidupan harian penduduk di beberapa taman perumahan terjejas 
akibat gangguan bekalan air secara kerap.  
 
 
Di Malaysia, walaupun dilimpahi dengan kekayaan sumber air dengan jumlah 
hujan tahunannya yang mencukupi iaitu antara 1500 mm hingga 3000 mm setahun 
(Suhaila dan Abdul Aziz, 2007) namun, negara ini masih lagi dikelilingi dengan pelbagai 
isu air.  Proses globalisasi pesat yang dihadapi negara khususnya dalam mencapai status 
negara maju diikuti dengan pertambahan penduduk kian hari telah menyebabkan 
permintaan terhadap sumber air semakin meningkat.  Keperluan untuk menampung 
permintaan terhadap sumber ini menjadi kritikal apabila masalah pencemaran alam 
sekitar semakin berleluasa sehingga menjejaskan sistem sungai yang menjadi pembekal 
utama sumber air kepada penduduk.   Sekiranya tiada usaha efektif yang berterusan 
dilaksanakan dalam mencapai pengurusan sumber air yang mapan, keadaan ini 
berkemungkinan menyebabkan negara berpotensi besar untuk mengalami kekurangan air 
secara berterusan sepanjang tahun ditambah lagi dengan kesan musim kemarau yang 
melanda negara beberapa tahun belakangan ini.   
 
 
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) telah 
menjangkakan bahawa menjelang tahun 2050, terdapat beberapa kawasan yang bakal 
mengalami penyusutan jumlah hujan dan aliran sungai (Ahmad, 2010).  Menerusi 
jangkaan ini sudah cukup memberi isyarat agar pihak berwajib perlu mengambil langkah 
segera bagi memastikan bekalan air bersih mencukupi dan dapat disalurkan kepada 
penduduk.  Menurut Ivy Ong Bee Luan (2010), krisis air yang berlaku di dunia bukan 
disebabkan kekurangan air secara fizikal tetapi disebabkan salah laku dan kegagalan 
pengurusan sumber air itu sendiri. Hal ini juga disokong oleh kebanyakan pakar dan 
pengkaji yang mencari penyelesaian kepada isu krisis air seperti William dan Rijsberman 
(2000), Razali Ismail (2001),  Chan (2003), Chan (2004), Zaharaton Abidin (2004), 
Biswas dan Seetharam (2008), Ivy Ong Bee Luan (2010), Biswas dan Tortajada (2010a),  
Biswas dan Tortajada (2010b), Sivakumar (2011), Siti Fadzilatulhusni Mohd Sani dan 
Main  Rindam (2011) dan Chan (2012) yang menyimpulkan bahawa krisis air masih lagi 
tidak dapat diselesaikan secara berkesan disebabkan kelemahan dari segi pengurusan 
sumber air.  Malah, keadaan ini juga lebih jelas disifatkan sebagai krisis pengurusan air 
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berbanding krisis air kerana, salah satu masalah paling kritikal yang menghalang 
kelestarian sumber air di Malaysia adalah disebabkan kelemahan dari aspek pengurusan 
secara efektif dan berterusan. 
 
 
Justeru, satu mekanisme sedia ada melalui pendekatan IWRM telah menjadi 
pilihan dan dipraktikkan oleh kebanyakan negara di dunia khususnya negara-negara maju 
bagi mengurus sumber air.  Malaysia juga tidak terkecuali untuk menggunakan 
pendekatan ini sejak tahun 2001 seperti yang digariskan di dalam RMK-8.  Setakat ini, 
pelbagai inisiatif seperti pembentukan dasar, pelan, organisasi, persatuan dan program 
berasaskan IWRM telah dijalankan. Antaranya, penubuhan Persatuan Perikatan Air 
Malaysia atau Malaysia Water Partnership (MyWP) pada tahun 1993, Majlis Sumber Air 
Negara (MSAN) pada tahun 1998, Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) pada tahun 1999, 
pembentukan Visi Air Malaysia dan rangka kerja pelaksanaannya pada tahun 2000, 
MyToolbox IWRM di dalam Rancangan Malaysia Ke-8 pada tahun 2001, penubuhan 
MyWP secara rasmi pada tahun 2003, penubuhan Kementerian Sumber Asli dan Alam 
Sekitar dan Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia pada tahun 2004, penubuhan 
Kursus Sarjana Sains Alam Sekitar di dalam Pengurusan Sumber Air Bersepadu (IWRM) 
pada tahun 2005, penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Industri Air (WSIA) 2006, 
penubuhan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air bagi menggantikan Kementerian 
Tenaga, Komunikasi dan Multimedia pada tahun 2009 dan pelancaran Dasar Sumber Air 
Negara pada tahun 2012.  Kesemua inisiatif ini menunjukkan bahawa pelaksanaan 




Namun, keberkesanan pendekatan IWRM masih lagi dipersoalkan disebabkan 
faktor kesulitan dan masalah yang dihadapi dari segi pelaksanaan (Hooper, 2003).  Di 
Malaysia, isu keberkesanan pelaksanaan IWRM tetap mencetus pelbagai kritikan dari 
para pengkaji.  Walaupun, GWP (2004) menyatakan bahawa di Asia, Malaysia 
merupakan antara negara yang menunjukkan perkembangan baik khususnya apabila 
membabitkan langkah-langkah positif kearah pelaksanaan Pelan IWRM (Donoso et. al., 
2010), namun keberkesanan pelaksanaan konsep ini masih tidak dapat dikenalpasti 
dengan jelas.   Pelbagai masalah yang mempengaruhi tahap keberkesanan IWRM telah 
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dikenalpasti menerusi sumber literatur dari kajian-kajian lepas oleh para pengkaji.   
Ahmad Husaini Sulaiman (2012), menyatakan bahawa tiada satu entiti rasmi yang 
ditubuhkan mempunyai kuasa untuk melaksanakan IWRM secara berkesan menyebabkan 
pemantauan terhadap pelaksanaan IWRM tidak dapat dilaksanakan dengan baik.  Selain 
itu, Rasyikah Md. Khalid et al., (2012) pula berpendapat bahawa tahap pemahaman yang 
rendah antara jabatan-jabatan terhadap konsep IWRM masih lagi ketara.  Hal ini 
menyebabkan tahap kemajuan pelaksanaan IWRM berada di tahap yang perlahan (Chan, 
2009; Khalid et. al, 2012a; Khalid et. al., 2012b; Khalid et. al., 2012c).  Malah, 
kekurangan kaedah atau instrumen yang boleh diaplikasi dan bersesuaian dengan keadaan 
setempat yang berbeza (Rahmah et. al., 2012) turut menjadi cabaran khususnya dalam 
memastikan keberkesanan pelaksanaan IWRM di Malaysia. 
 
 
Oleh kerana kekurangan mekanisme berkesan untuk mencari solusi terbaik 
khususnya bagi menangani isu-isu krisis pengurusan air secara umumnya dan cabaran 
keberkesanan pelaksanaan IWRM secara khususnya, maka Menteri Sumber Asli dan 
Alam Sekitar, Dato’ Seri Doughles Uggah Embas, telah mencadangkan agar negara 
mempunyai satu dasar tadbir urus sumber air yang lebih baik (Douglas Uggah Embas, 
2010).  Justeru, seperti yang direncana di dalam RMK-10 (2011-2015), Dasar Sumber 
Air Negara telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 22 Februari 2012 bagi 
memberikan hala tuju baru dan strategi yang jelas dalam menguruskan sumber air negara 
seterusnya memastikan bekalan sumber air adalah terjamin dan lestari.  Menerusi polisi 
ini, konsep IWRM dan konsep tadbir urus air menjadi antara aspek penting yang 
ditekankan yang mana ianya akan menjadi rujukan dan panduan kepada semua pihak 
berkepentingan bagi mengurus air.  Hubung kait antara IWRM dan tadbir urus air yang 
baik telah mula diutarakan di dalam forum air dunia kedua yang dijalankan di Hague 
apabila GWP menyatakan bahawa krisis air adalah disebabkan krisis tadbir urus (GWP, 
2000).   
 
Manakala, menurut Hill (2003), literatur berkenaan tadbir urus air di dunia telah 
berkembang dengan pesat pada tahun 2003.  Walau bagaimanapun, di Malaysia 
hubungkait antara tadbir urus air terbaik dan IWRM hanya mula diperkenalkan secara 
rasmi pada tahun 2012. Hal ini menyokong kenyataan bahawa walaupun hubungkait 
antara IWRM dan tadbir urus terbaik telah diterima oleh kebanyakan negara di dunia pada 
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awal tahun 20-an, namun di dalam konteks pelaksanaannya di Malaysia ianya masih lagi 




Menurut Chan (2009), walaupun, tadbir urus air di Malaysia boleh dikatakan 
berjaya dilaksanakan tetapi ianya hanya dari segi sumber air berjaya meliputi keperluan 
95% penduduk, tarif air adalah antara yang termurah di dunia dan keperluan rakyat miskin 
untuk mengakses air tidak diabaikan dan sumber bekalan air sentiasa ada untuk 24 jam 
sehari.  Namun, berikutan dari gangguan krisis dan kekurangan air yang masih berterusan 
berlaku beberapa tahun belakangan ini di beberapa kawasan serta kepelbagaian isu air 
negara yang masih belum diatasi dengan berkesan, penambahbaikan terhadap IWRM 
perlu dilakukan bagi mencapai tadbir urus air yang baik dan kajian mendalam terhadap 
hubungkait antara IWRM dan tadbir urus air seperti yang dinyatakan di dalam Dasar 





 1.3 Penyataan Masalah 
 
 
IWRM dan tadbir urus yang baik mempunyai perkaitan antara satu sama lain 
kerana kedua-dua konsep ini bergantung kepada prinsip-prinsip yang sangat berkait rapat.  
Walaubagaimanapun, inisiatif mengaplikasikan tadbir urus terbaik dalam pelaksanaan 
IWRM masih belum diterokai secara meluas samaada dalam konteks pengurusan sumber 
air di Malaysia mahupun pelaksanaan projek-projek IWRM. Tadbir urus, institusi, rangka 
kerja, undang-undang dan dasar pada tahap yang berbeza membentuk struktur yang 
membolehkan IWRM dapat dilaksanakan. Jika tadbir urus air gagal, peluang untuk 
mencapai pelaksanaan dan keberkesanan prinsip-prinsip IWRM menjadi terhad.  Menurut 
Anwar Fazal (2007), selain tadbir urus air tiada pendekatan lain yang mampu 
membuktikan sama ada sesuatu pengurusan sumber air itu berjaya atau gagal.  Gurria 
(2009) berpendapat jika sesebuah negara ingin melindungi dan memelihara sumber air 




Walaupun tadbir urus yang baik adalah sesuatu yang ideal dan tidak boleh dicapai 
sepenuhnya, namun usaha bagi mencapai tadbir urus yang baik boleh dilakukan.  Melalui 
IWRM, tadbir urus yang baik boleh diungkapkan melalui beberapa prinsip, seperti sosial, 
ekuiti, ketelusan dan akauntabiliti.  Secara teori, tadbir urus boleh ditambah baik apabila 
prinsip-prinsipnya mampu membentuk satu asas peraturan bagi melaksanakan dasar 
IWRM.  Tambahan pula, prinsip-prinsip IWRM adalah lebih mudah untuk dilaksanakan 
jika rangka kerja tadbir urus yang baik di tempatkan di semua peringkat pentadbiran dan 
hidrologi.  Malah, Khalid et. al., (2010) juga bersependapat bahawa pencapaian prinsip-
prinsip IWRM banyak bergantung kepada tadbir urus air yang berkesan, di mana tadbir 
urus yang lemah boleh membawa kepada kegagalan kerajaan, kegagalan pasaran dan 
kegagalan sistem.  
 
  
Walau bagaimanapun, di dalam Dasar Sumber Air Negara, definisi dan prinsip-
prinsip IWRM tidak dinyatakan secaras jelas.  Hal ini sedikit sebanyak mempengaruhi 
tahap pemahaman pihak-pihak berkepentingan terhadap konsep IWRM.  Tambahan pula, 
walaupun dasar ini telah dirasmikan di Malaysia, namun tiada sebarang penguatkuasaan 
yang membolehkan seluruh negeri menerima dan mengguna pakai dasar ini secara 
seragam (Rahmah et. al., 2012).   Setakat ini, tiada kajian secara terperinci yang 
dijalankan bagi membentuk satu rangka kerja untuk menambah baik pelaksanaan IWRM 
dengan menggunakan prinsip-prinsip tadbir urus sebagai indikator utama khususnya 
dalam menilai tahap kemajuan dan pelaksanaan IWRM di Malaysia.   Menurut Aziza 
Akhmouch (2010), wujud satu keperluan agar lebih banyak kajian tentang tadbir urus air 
dilakukan khususnya kajian yang menghasilkan satu instrumen bagi memandu para 
pembuat polisi dalam mencari penyelesaian khususnya terhadap isu koordinasi antara 
peringkat kerajaan.   
 
 
Malah dalam menilai semula dan menambahbaik paradigma IWRM, Biswas 
(2004), menyimpulkan bahawa terdapat keperluan untuk melakukan penilaian 
pelaksanaan IWRM secara adil dan tidak berat sebelah menerusi pencapaian objektif-
objektif.  Manakala Chan (2009) pula di dalam kajiannya menekankan bahawa konsep 
IWRM perlulah ditekankan dalam mencapai tadbir urus air yang berkesan.   Oleh itu, 
terdapat satu keperluan bagi kajian ini untuk menggabungkan kedua-dua konsep di dalam 
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satu rangka kerja bagi menambahbaik pelaksanaan IWRM sedia ada.  Selain itu, menurut 
Varis et. al. (2006) kes-kes kajian terdahulu yang telah dijalankan turut membuktikan 
bahawa pelaksanaan IWRM masih belum menunjukkan tahap keberkesanan dan 
pencapaian yang sebenar, sebaliknya lebih menunjukkan masalah-masalah di peringkat 
pelaksanaan sahaja (Mederma et. al., 2008).   
 
 
Sehingga kini, di Malaysia terdapat dua puluh projek perintis IWRM dan sebelas 
daripadanya terpilih dan dikategori sebagai projek IWRM yang mengamalkan 
pengurusan terbaik atau dikenali sebagai Best Management Practices (BMP) Project.  
Projek-projek IWRM ini telah dijalankan di beberapa negeri di seluruh Malaysia iaitu 
negeri Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Kelantan, Pulau 
Pinang, Sabah dan Sarawak bagi menyediakan garis panduan terhadap pelaksanaan 
IWRM.  Namun, setakat ini projek yang diklasifikasikan sebagai projek yang 
mengamalkan pengurusan terbaik tidak dijalankan secara berterusan selepas tahun 2012.  
Selain itu, setiap projek IWRM yang terlibat hanya tertumpu kepada satu isu air sahaja 
bagi setiap negeri (Anis Syazwani dan Robiah, 2015). Seharusnya, lebih banyak latihan 
terhadap   pengusaha-pengusaha industri diperlukan bagi meningkatkan kefahaman dan 
kemahiran mengenai Amalan Pengurusan Terbaik di dalam bidang mereka seterusnya 
memastikan amalan ini berterusan tidak kiralah samaada dalam membangunkan projek 
baru ataupun menaiktaraf projek sedia ada.   
 
 
Selain itu, pengkaji mendapati bahawa selain dari aspek, dasar, perundangan dan 
institusi, aspek menilai keberkesanan di dalam organisasi pemantauan khususnya 
terhadap pelaksanaan IWRM tidak banyak ditekankan oleh kajian literatur.  Dari 
pandangan pengkaji, aspek penilaian keberkesanan adalah penting untuk ditekankan 
kerana ianya merupakan langkah pertama bagi melihat sebarang perubahan yang perlu 
dilakukan bagi meningkatkan prestasi IWRM dengan menunjukkan perkara-perkara yang 
paling memberi kesan dan jurang yang boleh dikaji semula bersama-sama dengan pihak-





Antara faktor yang menyebabkan pelaksanaan konsep IWRM ini masih samar-
samar adalah disebabkan tidak ada sebarang rangka kerja formal di kalangan pihak-pihak 
berkepentingan yang memberi  kuasa atau mandat  kepada  mereka untuk memantau tahap 
kemajuan pelaksanaan IWRM. Walaupun terdapat inisiatif  pemantauan pelaksanaan 
IWRM yang baik telah dibangunkan di peringkat global seperti yang dilaporkan di dalam 
penerbitan PBB iaitu Laporan Status Pelaksanaan IWRM 2012.  Namun, ia hanya 
digunakan secara meluas sebagai rujukan umum oleh negara-negara yang ingin mencari 
penyelesaian ke atas pengurusan sumber air dan pelaksanaan IWRM di negara mereka.  
Sama juga seperti kajian keberkesanan pelaksanaan IWRM di Malaysia, laporan ini hanya 
menjadi rujukan literatur bagi pihak berwajib untuk mengetahui keberkesanan 
pelaksanaan IWRM pada sekitar tahun 2008 dan tahun sebelumnya serta tidak 
menghubungkait amalan tadbir urus terbaik di dalam pelaksanaan IWRM sebagai 
penyelesaian alternatif ketika itu (Nik & Associate Sdn Bhd, 2008).  Malah menurut Nik 
& Associate Sdn Bhd (2008), tiada pembentukan rangka kerja penilaian alam sekeliling 
yang diamalkan oleh pihak-pihak berkepentingan terutama dalam membuat keputusan.    
 
 
Sebaliknya, proses membuat keputusan ke atas sesuatu tindakan penguatkuasaan 
pengurusan sumber air dan pelaksanaan IWRM hanya terhad kepada agensi kerajaan 
yang mempunyai kuasa perundangan tersendiri seperti Pihak Berkuasa Tempatan, 
Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Pengarah Tanah dan Galian. Ini bermakna pelaksanaan 
IWRM masih belum dilaksanakan secara bersepadu ekoran dari hanya beberapa agensi 
sahaja yang mempunyai kuasa perundangan dalam menjalankan tindakan 
penguatkuasaan dan memantau pelaksanaan IWRM di Malaysia.   
 
 
Justeru, jika pelaksanaan IWRM dikatakan sebagai kunci utama kepada 
penyelesaian isu-isu air , mengapa setelah lebih dari dua dekad IWRM dilaksanakan, isu 
dan krisis air masih lagi berlanjutan dan tidak dapat diselesaikan?  Bagaimanakah tahap 
pelaksanaan sedia ada dan keberkesanan IWRM di Malaysia? Apakah cabaran-cabaran 
lain yang mempengaruhi tahap keberkesanan pelaksanaan IWRM?  Bagaimana pula 
pelaksanaan IWRM yang sedia ada di Malaysia dapat ditambah baik agar mencapai tahap 
kemajuan yang berkesan seterusnya dapat menjamin kelestarian sumber air bagi 
memenuhi keperluan generasi sekarang dan akan datang?  
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1.4 Persoalan Kajian 
 
 
Berpandukan perbincangan dalam penyataan masalah di atas beberapa persoalan 
dapat diajukan menerusi kajian ini iaitu: 
i) Apakah kemajuan dan keberkesanan pelaksanaan IWRM sedia ada?  Adakah ianya 
perlu ditambah baik bagi memastikan pengurusan sumber air negara ke arah tadbir 
urus air terbaik?  
ii) Apakah masalah-masalah utama yang mempengaruhi tahap keberkesanan 
pelaksanaan IWRM? Bagaimana masalah-masalah sedia ada ini dapat diatasi 
menerusi penambahbaikan keberkesanan pelaksanaan IWRM? 
iii) Apakah hubung kait antara konsep IWRM dan tadbir urus terbaik? 
iv) Wujudkah hubung kait antara elemen-elemen IWRM dan prinsip-prinsip tadbir urus 
terbaik dalam pelaksanaan IWRM? Bagaimana ianya dikenalpasti? 
v) Adakah terdapat kepentingan hubung kait antara elemen-elemen IWRM dan prinsip-
prinsip tadbir urus terbaik dalam pelaksanaan IWRM? Bagaimana hubung kait ini 
membantu membentuk rangka kerja untuk menambahbaik pelaksanaan IWRM sedia 
ada? 
vi) Sejauh mana tahap kepentingan dan kesesuaian rangka kerja yang dibentuk dapat 
menambahbaik  kemajuan pelaksanaan IWRM dalam konteks pengurusan sumber air 
di Malaysia? 
 
Secara keseluruhannya, persoalan-persoalan ini akan memandu kajian penyelidikan bagi 
mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan untuk kajian ini.  Ringkasan isu 






1.5 Matlamat dan Objektif Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan membangunkan rangka kerja bagi 
menambahbaik pelaksanaan IWRM sedia ada ke arah mencapai tadbir urus air terbaik. 
Matlamat kajian ini dapat dicapai melalui pencapaian beberapa objektif yang telah 
ditentukan iaitu: 
 
i. Mengenalpasti tahap kemajuan dan keberkesanan pelaksanaan IWRM sedia ada.  
ii. Mengkaji cabaran-cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan IWRM.   
iii. Mengkaji hubungan antara konsep IWRM dan tadbir urus terbaik dalam 
pelaksanaan IWRM. 
iv. Mengkaji hubung kait antara elemen-elemen IWRM dan prinsip-prinsip tadbir 
urus terbaik dalam menambahbaik pelaksanaan IWRM sedia ada. 
 
 
1.6 Skop Kajian 
 
 
Dalam kajian ini, pengkaji menumpukan prinsip tadbir urus terbaik dalam IWRM 
sebagai aspek yang mampu menyumbang dalam penambahbaikan keberkesanan 
pelaksanaan IWRM sedia ada di Malaysia.  Setakat ini, terdapat beberapa pengkaji 
terdahulu yang telah membuat kajian tentang pelaksanaan IWRM di Malaysia serta 
membuktikan bahawa terdapat pelbagai cabaran dalam melaksanakan IWRM sehingga 
menyebabkan keberkesanan pelaksanaan pendekatan ini masih kabur seperti Chan 
(2004), Zaharaton (2004), Doughlas (2010), Rasyikah et al. (2012) dan Rahmah et al. 
(2012). Kebanyakan dari mereka menyentuh tentang aspek-aspek seperti dasar, 
perundangan, konsep IWRM dan institusi sebagai perkara penting yang perlu ditekankan 
bagi menambahbaik pelaksanaan IWRM.  Walaubagaimanapun, pengkaji-pengkaji 
tersebut tidak menyentuh tentang kepentingan peranan tadbir urus terbaik dalam 
pelaksanaan IWRM. 
 
Kedua, skop kajian ini hanya tertumpu kepada agensi pelaksana yang terlibat 
secara aktif dalam melaksanakan IWRM.  Menerusi kajian ini, keterlibatan agensi 
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pelaksana iaitu pihak-pihak berkepentingan dalam pelaksanaan IWRM adalah melalui 
projek pengurusan sumber air bersepadu yang mengamalkan amalan pengurusan terbaik 
atau dikenali sebagai IWRM Best Management Practice (BMP) Project. Selain itu, kajian 
ini juga hanya meliputi pelaksanaan IWRM di Semenanjung Malaysia sahaja.  Sabah dan 
Sarawak terkecuali daripada fokus utama kajian kerana  negeri-negeri ini mempunyai 
kuasa perundangan terhadap sumber air yang berbeza berbanding negeri-negeri  di 
Semenanjung Malaysia.  Justeru, terdapat lapan projek BMP-IWRM yang terlibat dalam 
kajian ini dan ditunjukkan di dalam Jadual 1.1.  
 
 
Jadual 1.1: Senarai Projek BMPs-IWRM di Semenanjung Malaysia 
NEGERI NAMA PROJEK 
Negeri 
Sembilan  
Penggunaan Kolam Takungan Air sebagai Taman Komuniti  
Melaka Projek Sungai Angkat dan Pengurusan Koridor Sungai di Sungai. 
Pengkalan, Alor 
Gajah, Melaka 
Pahang Pengurusan Koridor Sungai (kawasan Bandar) di sepanjang  Sungai 
Galing Besar, Kuantan, Pahang 
Pembasmian Kemiskinan dan Pembinaan Keupayaan Kapasiti di 
kalangan Komuniti Tempatan di Kawasan Paya, Tasik Chini, 
Pahang 
Selangor Pengenalpastian dan Pengurusan Penyakit Bawaan Air di kalangan 
Komuniti Sungai di   
Sungai Langat, Selangor (Projek Penyelidikan dan Pembangunan) 
Kuala Lumpur Pemulihan Kualiti Air menerusi Penentuan Aliran Alam Sekitar 
(Projek Penyelidikan dan Pembangunan) 
Pulau Pinang  Demonstrasi Projek Nega-litres”  
Kelantan Pengurusan Sumber Air Bawah Tanah di Kota Bharu, Kelantan 
 
Sumber: Nik & Associate Sdn Bhd (2008) 
 
 
Selain itu, kajian ini juga menggunakan IWRM Toolbox sebagai manual rujukan 
utama bagi menentukan elemen-elemen penambahbaikan keberkesanan pelaksanaan 
IWRM bagi mencapai objektif kajian. Menurut Gabbrielli (2005), sejak tahun 2003, 
penstrukturan IWRM Toolbox telah membantu lebih dari 64 negara di seluruh dunia 
dalam menangani isu-isu air di negara mereka.  Justeru, menerusi manual ini, tahap 
kemajuan dan keberkesanan pelaksanaan IWRM di Malaysia akan diukur seterusnya 
membantu kepada pencapaian matlamat bagi kajian ini. Justifikasi pemilihan manual 
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IWRM Toolbox menerusi kajian ini adalah kerana ia telah digunakan secara global oleh 
kebanyakan negara-negara luar yang merangkumi semua benua di dunia.  Malah, dari 
sepuluh negara Asean, enam daripadanya (Malaysia, Filipina, Indonesia, Laos, Thailand 
dan Vietnam) telah menggunapakai kaedah ini dalam menyelesaikan isu air di negara 
mereka.  Pengkaji juga boleh membuat perbandingan penambahbaikan seperti yang 
dilakukan oleh negara-negara lain memandangkan kaedah ini merupakan satu pangkalan 
data yang terbuka dan boleh diakses oleh pelbagai pihak serta mengandungi pelbagai kes 
kajian dan rujukan dari negara-negara luar sama ada di peringkat tempatan, nasional 
mahupun global.   
 
 
Selain itu, setakat ini di Malaysia, hanya dua kes kajian sahaja yang 
menggunapakai manual ini iaitu di Cameron Highland dan Sungai Kinabatangan (GWP, 
2015) dan atas sebab bagi menggalakan penggunaannya di Malaysia, maka manual ini 
digunakan sebagai rujukan utama kajian.  Di samping itu, manual ini merupakan satu 
pangkalan data yang terbuka dan boleh diakses oleh pelbagai pihak serta mengandungi 
pelbagai kes kajian dan rujukan dari negara-negara luar yang mengamalkan konsep 
IWRM.  Secara tidak langsung ianya membolehkan pengkaji untuk membuat 
perbandingan penambahbaikan yang dilakukan oleh negara-negara luar di peringkat 
tempatan, nasional, serantau atau global bagi mengaplikasi penambahbaikan 




1.7 Metodologi Kajian 
 
 
Pada bahagian ini, proses bagaimana kajian dijalankan akan dijelaskan.  Beberapa 
perkara yang disentuh secara terperinci adalah metodologi kajian, rangka kerja 
konseptual dan rekabentuk kajian. Metodologi kajian adalah satu proses keseluruhan 
kajian yang merangkumi peringkat awal sehinggalah kepada peringkat akhir kajian.  
Selain itu, struktur metodologi kajian ini dibuat berdasarkan penumpuan terhadap 
pencapaian matlamat dan objektif kajian.  Terdapat tiga peringkat utama bagi metodologi 
kajian ini iaitu; peringkat kajian teoritikal, kajian empirikal yang merangkumi peringkat 
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pengumpulan data dan maklumat serta peringkat analisis dan penilaian data.  Perincian 




1.7.1 Peringkat 1- Kajian Teoretikal 
 
 
 Pada peringkat ini, ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu peringkat kajian awalan 
dan juga peringkat kajian literatur.  Pada peringkat kajian awalan, pembacaan dan 
pemahaman awal yang diperoleh daripada bahan-bahan rujukan mengenai tadbir urus dan 
pengurusan sumber air di Malaysia diperlukan.  Kajian ini dimulakan dengan 
mengenalpasti segala isu dan masalah yang bermula dari krisis air di peringkat tempatan 
dan global, kemudian diteruskan dengan senario pelaksanaan IWRM sedia ada di 
Malaysia dan dituruti dengan isu-isu serta permasalahan yang mempengaruhi 
keberkesanan pelaksanaan IWRM di Malaysia.  Selepas itu, barulah matlamat dan 
objektif bagi kajian ini ditentukan. 
 
 
 Pada peringkat seterusnya iaitu kajian literatur, ianya memerlukan pemahaman 
dan olahan yang lebih terperinci tentang apa yang dikaji.  Dalam kajian ini, segala aspek 
yang ditekankan di dalam isu dan penyataan masalah kajian ini perlu ditekankan dan 
diolah dengan lebih terperinci dan secara teoritikal.  Selain itu, di peringkat ini pengkaji 
akan mengenalpasti indikator IWRM dan prinsip-prinsip tadbir urus sedia ada yang 
berkaitan dengan kajian penyelidikan dan menjadikan indikator dan prinsip-prinsip 




1.7.2 Peringkat 2-Kajian Empirikal 
 
 
Oleh kerana, rekabentuk kajian ini berbentuk deskriptif dan penerangan yang 
menggabungkan kaedah kualitatif dan kuantitatif untuk menemukan jawapan kepada 
permasalahan penyelidikan yang telah ditetapkan, maka untuk mengumpul dan 
memperoleh data, pandangan dari ahli kumpulan pakar yang terlibat di dalam 
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pelaksanaan IWRM akan diperolehi melalui edaran soal selidik dan temubual antara 
penyelidik dengan pihak-pihak yang terlibat.   
 
 
Justeru, menerusi kajian ini antara perkara yang perlu dikenalpasti bagi 
memudahkan penerangan ke atas apa yang berlaku adalah; 
i) Tahap kemajuan dan keberkesanan pelaksanaan IWRM sedia ada. 
ii) Masalah-masalah utama yang mempengaruhi tahap keberkesanan pelaksanaan 
IWRM. 
iii) Hubungkait antara prinsip-prinsip tadbir urus terbaik dan IWRM bagi membantu 
kepada penambahbaikan keberkesanan pelaksanaan IWRM. 
iv) Kesesuaian prinsip-prinsip tadbir urus terbaik di dalam rangka kerja 
penambahbaikan pelaksanaan IWRM. 
v) Keperluan rangka kerja tadbir urus IWRM yang dibentuk berupaya untuk 




1.7.3 Peringkat 3-Analisis dan Penilaian Data 
 
 
Pada peringkat ini, segala data dan maklumat yang diperoleh sama ada data primer 
dan data sekunder akan dianalisis menerusi kaedah kuantitatif dan kualitatif dengan 
menggunakan perisian Atlas.ti dan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
Versi 22.0 serta diterjemah di dalam bentuk grafik seperti statistik, carta, graf, dan jadual.  
Bagi menilai dan menjalankan proses verifikasi ke atas kepentingan dan keperluan rangka 
kerja yang dihasilkan, temubual bersama kumpulan panel pakar yang terlibat dalam 
pelaksanaan IWRM dijalankan. Peringkat ini diterangkan secara mendalam menerusi Bab 







1.8 Kepentingan Kajian 
 
 
Susulan daripada pertambahan penduduk serta tren pembangunan ekonomi yang 
pesat lebih-lebih lagi apabila berhadapan dengan hasrat Malaysia yang ingin mencapai 
status negara maju pada tahun 2020, permintaan ke atas sumber air bagi memenuhi 
keperluan harian negara dijangka akan berterusan meningkat.  Selain dari isu kekurangan 
air yang ditekankan, isu lebihan air seperti banjir yang melanda negara setiap tahun juga 
perlu diambil kira memandangkan jika tidak diurus secara efisien ianya boleh 
mengancam nyawa penduduk, merosakkan pembangunan, infrastruktur dan prasarana 
yang akhirnya memberi kesan kepada ekonomi negara.   Oleh itu, bagi memastikan 
sumber air dapat dipelihara dan terjamin untuk generasi sekarang dan akan datang, 
pengurusan sumber air haruslah dilaksanakan dengan tadbir urus yang berkesan.  
 
 
Untuk mencapai hasrat itu, maka pelaksanaan IWRM haruslah ditambah baik bagi 
memastikan pelaksanaan konsep ini mencapai tahap kemajuan yang berkesan.  Justeru, 
berdasarkan Rangka kerja tadbir urus IWRM yang dihasilkan menerusi kajian ini, ia 
diharap dapat membantu pihak-pihak berkepentingan yang terlibat memantau tahap 
kemajuan IWRM supaya ia berkembang positif dan dapat dilaksanakan dengan efektif.  
Selain itu, menerusi Rangka kerja tadbir urus IWRM ini, diharap ia dapat menjadi salah 
satu alternatif bagi menyokong matlamat pelaksanaan Dasar Sumber Air Negara. 
 
 
Selain itu, kajian ini juga diharap mampu menyumbang kepentingan kepada 
beberapa pihak seperti: 
 
i. Para Akademik  
Kajian ini dapat menyumbangkan penambahan literatur kepada pihak-pihak yang 
berada dalam bidang ilmu khususnya kepada penyelidik-penyelidik yang membuat kajian 
berkaitan bidang yang sama dengan kajian ini dan amnya terhadap individu yang ingin 
mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan tentang konsep IWRM dan prinsip-prinsip 
tadbir urus terbaik secara lebih terperinci. 
 
ii. Pihak berkepentingan dalam pelaksanaan IWRM 
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Selain itu, rangka kerja penambahbaikan pelaksanaan IWRM yang dihasilkan di 
dalam kajian ini diharap dapat menjadi satu kaedah alternatif bagi menyelesaikan isu-isu 
pengurusan sumber air terutama isu bidangkuasa antara pihak-pihak berkepentingan sama 
ada di peringkat pusat, negeri mahupun tempatan.  Melalui hasil kajian juga, diharap 
budaya kolaborasi dan koordinasi peranan dan tanggungjawab antara agensi-agensi yang 
terlibat dapat diterjemah secara bersepadu seterusnya menjamin prestasi kerja yang baik 
secara berterusan.  Hal ini membolehkan pihak-pihak berkepentingan yang terlibat dalam 
pelaksanaan IWRM seperti agensi kerajaan pusat mahupun agensi kerajaan negeri dapat 
bekerjasama melakukan tanggungjawab dan bidang tugas masing-masing tanpa ada unsur 
pertindihan kuasa melalui prinsip tadbir urus terbaik yang diterapkan dalam urusan kerja 
seharian mereka.    
 
 
Di samping itu, kajian ini juga secara tidak langsung dapat memberi kepentingan 
dan manfaat kepada ekonomi, sosial dan alam sekitar.  Secara keseluruhannya, rangka 
kerja penambahbaikan pelaksanaan IWRM yang dihasilkan menerusi kajian ini dapat 
menyediakan satu platfom awal kepada negara bagi mengelakkan krisis air dari terus 
berlaku.  Apabila krisis air dapat dielakkan, secara tidak langsung bekalan sumber air 
terjamin dan cukup untuk menampung permintaan air negara yang semakin meningkat.  
Kesannya, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara yang pesat khususnya 
melibatkan pelbagai sektor seperti perbandaran, perumahan, perindustrian dan pertanian 
tidak akan terjejas.  
  
 
Dari sudut sosial, bekalan air yang cukup dapat menjamin keberlangsungan 
keperluan asas masyarakat seterusnya menghindari pelbagai masalah kesihatan dan 
kebersihan seterusnya menjamin keselamatan penduduk.  Dari segi alam sekitar, apabila 
bekalan air terjamin maka ekosistem semula jadi alam sekitar akan seimbang dan ini 








1.9 Struktur dan Susunatur Bab Kajian 
 
 
 Secara keseluruhannya, kajian ini merangkumi sembilan bab dan setiap daripada 
bab ini mempunyai pengkhususan yang tersendiri bagi memastikan matlamat dan objektif 
bagi kajian ini tercapai.  Penjelasan mengenai setiap bab akan diterangkan dengan lebih 
terperinci seperti di bawah. 
  
 
 Bab 1 menerangkan pengenalan kepada kajian, penyataan masalah, persoalan 
kajian, matlamat dan objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, metodologi kajian, 
rangka konseptual kajian dan susun atur bab.  Peringkat seterusnya adalah peringkat 
kajian literatur yang lebih tertumpu kepada kajian berunsurkan teoretikal dengan 
menyentuh aspek-aspek utama kajian iaitu aspek pengenalan terhadap IWRM daripada 
teori kepada praktis dalam Bab 2.  Di dalam bab ini konsep IWRM di peringkat global 
diterangkan dengan lebih jelas dengan menyentuh bagaimana tercetusnya konsep ini 
sehinggalah kepada cabaran-cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaannya.   
 
 
 Antara perkara-perkara IWRM yang disentuh secara terperinci adalah seperti 
definisi IWRM, sejarah dan evolusi IWRM, kaedah pelaksanaan IWRM melalui IWRM 
GWP Toolbox, prinsip-prinsip IWRM, pelaksanaan IWRM sedia ada, status pelaksanaan 
IWRM di peringkat global dan Asia Tenggara, contoh pengalaman amalan terbaik dalam 
pelaksanaan IWRM dan cabaran-cabaran yang mempengaruhi tahap keberkesanan 
IWRM.  Selain itu, bab ini juga membincangkan teori dan model yang menjadi pemandu 
arah kajian.  Teori yang digunakan adalah Teori Pembelajaran Sosial yang dibangunkan 
oleh Bandura pada tahun 1991.  Manakala tiga model yang dirujuk di dalam kajian ini 
adalah Model Tadbir Urus Triaglog oleh Turton et.al., (2007) dan Model Pokok IWRM 
oleh Mehta (2010) serta Manual Kaedah IWRM Toolbox oleh GWP (2003). 
 
 
Bab 3 kajian ini menerangkan tentang hubungkait antara tadbir urus dalam 
pelaksanaan IWRM.  Matlamat yang ingin dicapai dalam bab ini adalah untuk 
membuktikan hubungkait antara kedua-dua konsep ini iaitu IWRM dan tadbir urus.  
Antara perkara-perkara yang dibincangkan adalah  definisi tadbir urus, hubungkait 
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tadbir urus dalam pelaksanaan IWRM, definisi tadbir urus terbaik dan prinsip-prinsip 
tadbir urus terbaik dan rangka kerja konseptual prinsip tadbir urus terbaik yang terpilih 
bagi menambah baik kemajuan pelaksanaan IWRM.   Pembentukan rangka kerja 
konseptual prinsip terpilih di dalam bab ini dihasilkan melalui analisis teori ke atas 31 
prinsip tadbir urus terbaik dari 12 kajian bermula dari tahun 2003 sehingga 2015.  
Justifikasi pemilihan tahun 2003 dipilih sebagai tahun permulaan pemilihan prinsip 
adalah disebabkan literatur berkenaan tadbir urus air berkembang dengan pesat pada 
tahun 2003.  Analisis matriks telah dilakukan terhadap kesemua prinsip-prinsip tadbir 
urus terbaik dan daripada 31 prinsip yang dikenalpasti, hanya 10 prinsip tadbir urus 
terbaik yang digunakan bagi pembentukan rangka kerja konseptual prinsip terpilih bagi 
kajian ini.  Penerangan lanjut diterangkan dalam Bab 3, menerusi pecahan bab 3.5. 
 
 
Bab 4 pula menerangkan tentang pelaksanaan IWRM di Malaysia.  Menerusi bab 
ini konsep IWRM di Malaysia dijelaskan dengan lebih terperinci dengan menyentuh 
beberapa perkara seperti latar belakang IWRM di Malaysia, status pelaksanaaan IWRM 
sedia ada, pengalaman-pengalaman projek yang mengamalkan amalan pengurusan 
terbaik IWRM, faktor kritikal kejayaan pelaksanaan IWRM serta cabaran-cabaran yang 
dihadapi dalam pelaksanaan IWRM.  Jangka hayat sumber literatur bagi bab ini bermula 
dari tahun 2002 sehinggalah sekarang kerana pengkaji mengambil sela masa IWRM mula 
bertapak secara rasmi (melalui catatatn perundangan) di Malaysia iaitu selepas tahun 
2002.  Di dalam bab ini juga pengkaji membincangkan pelaksanaan IWRM di kawasan 
kajian yang mana kawasan kajian ditumpukan kepada projek yang mendapat klasifikasi 
amalan pengurusan IWRM terbaik di Malaysia melibatkan tujuh buah negeri iaitu 
Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Pulau Pinang dan Kelantan.  
Antara beberapa perkara yang dibincangkan adalah mengenai latar belakang projek 
khususnya siapa yang terlibat, tempoh masa yang diambil untuk menyiapkan projek, 
sumbangan yang diberikan dan tujuan projek dilaksanakan.   
 
 
 Menerusi Bab 5, pengkaji membincangkan metodologi kajian yang akan 
digunakan.  Beberapa perkara penting yang disentuh menerusi bab ini adalah rangka kerja 
dan proses kajian, gambaran reka bentuk kajian secara umum, reka bentuk dan kaedah 
kajian yang digunakan, pemilihan kawasan kajian, reka bentuk persampelan dan populasi, 
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pemilihan saiz sampel dan teknik persampelan bagi fasa kuantitatif dan fasa kualitatif, 
pembentukan instrumen kajian, pengumpulan serta analisis data.   
  
 
 Bagi Bab 6 pula, pengkaji akan membincangkan analisis data dari fasa kuantitatif 
dan data dari fasa kualitatif.   Data kuantitatif dianalisis menggunakan teknik analisis 
deskriptif dan beberapa jenis analisis statistik inferensi seperti yang boleh dilihat di dalam 
Bab 5, pecahan bab 5.10.  Perisian yang digunakan bagi menganalisis data-data yang 
diperoleh adalah dengan menggunakan perisisan SPSS Version 22.0.  Hasil penemuan 
kajian akan dipaparkan dalam bentuk gambarajah, jadual dan lain-lain.  Antara perkara 
yang disentuh di dalam bab ini adalah maklum balas dari edaran soal selidik dan latar 
belakang responden, analisis tahap kemajuan dan keberkesanan pelaksanaan IWRM sedia 
ada, analisis cabaran-cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan IWRM dan analisis 
kepentingan elemen-elemen IWRM dan prinsip-prinsip tadbir urus terbaik sebagai 
pembolehubah yang sesuai bagi menambahbaik pelaksanaan IWRM sedia ada. 
 
Menerusi bab 7, selepas data kuantitatif dianalisis, rangka kerja tadbir urus IWRM 
akan dibentuk.  Proses seterusnya adalah untuk menjalan ujian penilaian dan proses 
verifikasi ke atas rangka kerja elemen yang dibentuk bagi mendapatkan pengesahan dari 
responden terhadap kepentingan dan kesesuaian rangka kerja elemen yang dibangunkan.  
Proses ini menggunakan kaedah temubual yang menghasilkan data kualitatif untuk 
dianalisis.  Data kualitatif diperoleh daripada sesi temubual yang dijalankan bersama 
responden-responden yang terdiri daripada kumpulan panel pakar dalam pelaksanaan 
IWRM.   Data kualitatif yang diperoleh dikodkan mengikut tema utama dan dianalisis 
dengan menggunakan pakej Atlas.ti.   Antara perkara yang ditumpukan dalam analisis ini 
adalah dari segi persepsi dan pandangan pakar-pakar terhadap kepentingan pembangunan 
elemen-elemen penambahbaikan keberkesanan pelaksanaan IWRM.  Pandangan dan 
komen dari pihak-pihak yang telah ditemubual diambil kira bagi memastikan rangka kerja 
yang dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan lokaliti amalan pelaksanaan IWRM di 
kawasan kajian.  Sebarang pandangan dan komen daripada mereka terhadap rangka kerja 
elemen penambahbaikan keberkesanan pelaksanaan IWRM diambil kira bagi membantu 





 Bab 8 membincangkan mengenai ringkasan keseluruhan penemuan dan hasil 
kajian bagi membuat kesimpulan.  Di peringkat ini, pencapaian matlamat dan objektif 
akan dibincangkan dan cadangan kajian lanjutan juga dibentuk berdasarkan limitasi untuk 
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